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出现在美国，在我国 有２０余 年 的 发 展 历 史。它 对 有 发
展前景但尚不 成 型 的 企 业 进 行 培 养，在 资 金、人 才、运
营、管理等方面给予帮 助 和 支 持，直 至 企 业 发 展 成 熟 可
以独立面对市场。孵 化 器 是 我 国 国 家 创 新 体 系 的 一 个
组成部分，服 务 对 象 大 都 是 拥 有 高 新 技 术 的 企 业 或 组
织，因此科技 企 业 孵 化 器 与 企 业 孵 化 器 的 概 念 可 以 作
相同的理解。科技企 业 孵 化 器 是 我 国 自 主 创 新 的 一 个
重要平台，它在加速科 技 成 果 转 化、促 进 科 技 型 中 小 企
业成长 和 促 进 区 域 经 济 发 展 中 具 有 重 要 作 用。截 至
２００９年 底，我 国 科 技 企 业 孵 化 器 内 的 孵 化 企 业 达 到
５０　５１１家，累计毕业企业４７　２８６家，孵 化 企 业 总 收 入 达
２　０００．８亿元，孵化器数量达到７７２家，是世界上仅次于
美国的孵化 器 大 国，但 我 国 需 向 孵 化 器 强 国 转 变。对
科技企业孵 化 器 绩 效 进 行 综 合 评 价，才 能 了 解 我 国 科




ａｎｄ　Ｍｃ－Ｃｌｕｓｋｅｙ［１］从孵化器设施、在 孵 企 业 两 个 方 面 讨
论了孵化器业绩。Ｍｉａｎ［２］建 立 了 大 学 孵 化 器 的 评 价 模
型，通过对大学孵化器 的 绩 效 评 价 分 析，指 出 大 学 孵 化
器对学校教 员 的 激 励 较 少，而 人 员 激 励 措 施 对 孵 化 器
的发展至关重要。Ｍｉａｎ［３］对 孵 化 器 的 股 东 和 其 它 一 些
评价标准进 行 了 研 究。Ｃｈａｎ　ａｎｄ　Ｌａｕ［４］通 过 运 用 组 织
论和集群论 的 有 关 知 识，提 出 了 科 技 企 业 孵 化 器 的 评




服务功能、孵化器经济 功 能 等 方 面 构 建 指 标 体 系，对 科
技企业孵化器绩效 进 行 了 研 究。孙 凯 等［６］运 用 变 异 系
数法，评价了科技 企 业 孵 化 器 的 绩 效。徐 菱 涓 等［７－９］运
用沃尔评分法对沪宁两 地 科 技 企 业 孵 化 器 的 发 展 状 况
进行了综合 评 价，利 用 主 成 分 分 析 法 对 科 技 企 业 孵 化
器绩效的影 响 因 素 进 行 了 探 讨，运 用 灰 色 系 统 理 论 对
南京市４家 科 技 企 业 孵 化 器 的 管 理 绩 效 进 行 了 评 价。
王震等［１０］利用层 次 分 析 法、功 效 系 数 法 等 构 建 了 科 技
企业孵化器 动 态 绩 效 评 价 模 型，研 究 孵 化 器 的 运 行 绩
效。张鹏等［１１］应用ＤＥＡ方法对广东省２００６年科技 企
业孵化器绩效进行 了 研 究。国 内 学 者 对 科 技 企 业 孵 化
器绩效评价的研究，运 用 了 多 种 评 价 方 法，在 评 价 指 标
权重的确定 上，有 以 层 次 分 析 法 为 代 表 的 主 观 赋 权 方
法，也有基于 变 异 系 数 法 的 客 观 赋 权 方 法。主 观 赋 权
方法能够很好地利用 专 家 的 知 识、经 验，但 会 出 现 如 下
情况：某项指标很重要，但 各 科 技 企 业 孵 化 器 在 这 项 指
标上表现一 致，该 项 指 标 就 失 去 了 作 用。客 观 赋 权 方
法能够避免 指 标 权 重 确 定 的 主 观 性，利 用 各 科 技 企 业
孵化器在不同绩效评价 指 标 上 的 差 异 表 现 来 确 定 指 标
权重。主客观集成的 赋 权 思 想 能 够 将 二 者 的 优 点 很 好
地结合起来。本文选取国家科技部２００７年１２月２０日
印发的《科技 企 业 孵 化 器 评 价 指 标 体 系（试 行）》［１２］，建
立基于主客观集成赋权 思 想 的 科 技 企 业 孵 化 器 绩 效 评
价模型。
２　基本模型
设有ｎ个 孵 化 器ｏ１，ｏ２，…，ｏｎ ，有ｍ个 指 标ｃ１，ｃ２，
…，ｃｍ ，孵化器ｉ（ｉ＝１，２，…，ｎ）在 指 标ｊ（ｊ＝１，２，
…，ｍ）下的实 际 统 计 值 记 为ｘｉｊ 。由 于 评 价 指 标 有 极
大型、极小型、居 中 型 及 区 间 型 之 分，并 且 不 同 的 指 标
往往具有不同的量级、单 位，因 此 在 对 孵 化 器 绩 效 进 行















法，是依据专 家 主 观 上 对 各 评 价 指 标 的 重 视 程 度 来 确
定权重系数 的 一 种 方 法，其 赋 权 结 果 与 专 家 的 知 识 结
构、工作经验及偏好 等 有 关。在 实 际 评 价 工 作 中，由 于
专家在复杂和不确定环 境 下 的 数 值 判 断 能 力 有 限 或 时
间紧张、信息缺乏等原 因，能 够 掌 握 的 评 价 指 标 的 主 观
权重信息往往既不是 完 全 确 定 的，又 不 是 完 全 未 知 的，














































选择２００９年辽宁省１９家 国 家 级 科 技 企 业 孵 化 器
作为实例，以科技部 火 炬 中 心 的 官 方 统 计 数 据 为 依 据，
运用本文建立的评价模 型 对 科 技 企 业 孵 化 器 绩 效 进 行
评价。
（１）设定 科 技 企 业 孵 化 器 绩 效 评 价 指 标 体 系。国
家科技部火炬中心２００７年 印 发 的《科 技 企 业 孵 化 器 评
价指标体系（试 行）》，在 指 标 设 计 中，体 现 了 科 技 企 业
孵化器培育科技型小 企 业、提 高 企 业 创 新 能 力、促 进 区
域经济发展 的 核 心 价 值，将 结 果 评 价 和 过 程 评 价 相 结
合，是较为全 面 的 孵 化 器 绩 效 评 价 体 系。本 文 在 其 基
础上考虑实 际 统 计 数 据 的 可 获 性，对 个 别 指 标 进 行 了
调整，形成指 标 体 系 如 表１所 示。该 评 价 指 标 体 系 主
要包括社会效 益、孵 化 效 率、服 务 能 力、发 展 规 范４个
方面的内容。与 原 指 标 体 系 不 同 的 是，在 社 会 效 益 一
级指标下 舍 弃 了“新 毕 业 企 业 利 润 增 长 率”与“新 毕 业
企业累计税 收 总 额”两 项 指 标，对 应 地 增 加 了“新 毕 业
企业平均毕 业 时 收 入”指 标。将 服 务 能 力 一 级 指 标 下
的“孵化器 员 工 本 科 以 上 学 历 所 占 比 例”替 换 为“孵 化
器员工大 专 以 上 学 历 所 占 比 例”。在 服 务 能 力 一 级 指
标下舍弃了“在孵企业平均获得风险投资额”指标［１２］。
通过对孵化器的管 理 人 员、企 业 管 理 者、学 术 专 家
及政府部门 相 关 人 员 的 调 研，获 得 相 关 指 标 的 主 观 赋
权信 息 集ψ：①社 会 效 益 类 指 标 重 要 程 度 占３５％～
４５％，孵化效率类指标占２０％～３０％，服务能力类指标
占１５％～２５％，发展规范类指标占１０％～２０％；②社会
效益类指标中“在孵企业 批 准 的 知 识 产 权 数”的 重 要 性
不低于其它 指 标，孵 化 效 率 类 指 标 中“年 度 毕 业 率”的
重要性不低于其它指标，服 务 能 力 类 指 标 中“单 位 面 积
公共服务平 台 投 资 额”的 重 要 性 不 低 于 其 它 指 标。根
据指标的数量规模确定指标权重系数ｗｊ（ｊ＝１，２，…，
ｍ）的范围为２％ ≤ｗｊ ≤２０％ 。
·４１１· 科技进步与对策　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年






























































（１）辽宁药都发展有限公司 ５７　 ５２　 ８　０００　 ２８．０７　 １８．８０　 １．２７　 １００　 ７７８　 ４５　０００　 ０．２２２　 ８．８９　 ０．２５　 ６３
（２）丹东高新技术创业服务
中心
８４　 １４　 １１　３００　 ５．９５　 ７５．１７　 ３．８７　 ７５　 １１５　 ２１　７１１　 ０．１５８　 １．０５　 ０．１５　 ０
（３）锦州高新技术创业服务
中心
１０２　 ８　 ５　４８０　 １２．７５　 ３５．８４　 ３．１７　 ６０　 １６７１　 ３２　２００　 ０．１５５　 ３．１１　 ０．１１　 １４
（４）营口市高新技术创业服
务中心
９０　 ７５　 １８　０００　 １６．６７　 ９０．００　 ６．００　 ５１　 ８０　 １５　０００　 ０．２００　 ６．６７　 ０．１６　 ６６
（５）阜新高新技术创业服务
中心
５２　 １５　 ３　０００　 ０．００　 ９．２３　 ２．００　 ９９　 １１５　 ２６　０００　 ０．１１５　 １０．００　 ０．２７　 ２５
（６）沈阳东大科技企业孵化
器有限公司
９４　 ２　 ７　５００　 ０．００　 ４９．４５　 ４．２７　 ８３　 ２２７　 ２２　０００　 ０．５９５　 ４．５５　 ０．２６　 １９
（７）沈阳市高科技创业中心 ８３　 １１９　 ８　５００　 ２．４１　 １８３．８０　 ８．３０　 ５７　 ３５０　 １０　０００　 ０．１２２　 ４．００　 ０．２４　 ５７
（８）沈阳高新技术产业区科
技创业服务中心
３１２　 １１３　 ５　３５０　 ６．７３　 ３９．８２　 ２．６０　 ９５　 ４８８　 １１９　８００　 ０．２０９　 １５．１１　 ０．１１　 ５８
（９）沈阳动漫研发与软件外
包孵化器
５９　 ２１　 ２　２３０　 １．６９　 ３５．１５　 ０．８１　 ９１　 ４５８　 ７３　０００　 ０．０７５　 ８．２２　 １．２７　 ５６
（１０）沈 阳 先 进 制 造 技 术 产
业有限公司
５６　 ４６　 ６　５００　 ３．５７　 ５１．９５　 ２．８０　 ７４　 ８０５　 ２０　０００　 ０．２７５　 ２０．２９　 ０．６４　 ３７
（１１）大 连 市 高 新 技 术 创 业
服务中心
３３６　 １５６　 ５　４２９　 ８．６３　 ５８．８４　 ２．９２　 ９５　 ９６　 １１５　０００　 ０．１１４　 ４．６７　 ０．１３　 ７２
（１２）大 连 市 沙 河 口 区 天 河
科技创业服务中心
８１　 １５　 ６　４２０　 １８．５２　 １０６．２０　 ７．５９　 ６７　 １９７　 １０　６７８　 ０．２９０　 １３．２３　 ０．０７　 ８
（１３）大 连 市 民 营 科 技 企 业
创业中心
８５　 １８　 ７　５００　 ２０．００　 ３４．００　 ４．７２　 ８０　 １０６　 １８　０００　 ０．１７８　 ８．７８　 ０．２１　 ３３
（１４）大连 双Ｄ港 创 业 孵 化
有限公司
５１　 ８４　 ５　３６０　 ５．８８　 ２５．３０　 ２．５５　 ７０　 １０２　 ２０　０００　 ０．０１４　 ８．５０　 ０．２４　 １００
（１５）大 连 市 理 想 光 电 技 术
孵化创业中心有限公司
５２　 １２８　 ３　０２１　 ９．６２　 ３９．６９　 ４．００　 ９４　 １２５　 １３　０００　 ０．２３１　 ４．６２　 ０．２３　 ８４
（１６）大 连 科 技 创 业 大 厦 管
理有限公司
８５　 ６８　 ２　８７０　 ８．２４　 ８７．８１　 ３．９５　 ９７　 ３９５　 ２１　５００　 ０．１４０　 ７．９１　 ０．１４　 ９０
（１７）大 连 旅 顺 民 营 科 技 企
业创业中心有限公司
８３　 ３８　 ５　８８１　 １２．０５　 ６７．７６　 ５．９１　 ４５　 ４９９　 １４　０３４　 ０．０００　 ７．１３　 ０．０８　 １０
（１８）大 连 北 方 科 技 企 业 孵
化基地
１０５　 １８　 ２　４５２　 ６．６７　 １１４．２７　 ５．２６　 ８４　 １３３　 １９　９５３　 ０．１１３　 ８．７０　 ０．１１　 ５５
（１９）鞍 山 高 新 技 术 创 业 服
务中心







知正常数，ｃ的作用 是 对 变 换 后 的 值 进 行“平 移”，ｄ的
作用是对变换后 的 值 进 行“放 大”或“缩 小”。这 里 取ｃ
＝５０，ｄ＝５０。
对于包含区 间 型 指 标 的 发 展 规 范 类 指 标，参 照 文
献［１２］的 标 准 设 定 指 标 取 值 范 围 及 对 应 分 数，如 表３





















　　（３）基 于 主 客 观 集 成 赋 权 的 科 技 企 业 孵 化 器 综 合




国家级科技 企 业 孵 化 器 绩 效 综 合 评 价 得 分 及 排 序，如
表４所示。科技企业孵化器综合绩效得分在８０分以上
的有２家，７０～８０分的有５家，６０～７０分的有１１家，６０
























（１） ２４．７７　 ９　 １８．１２　 １　 １３．０７　 ６　 １７．９３　 ７　 ７３．８９　 ４
（２） ２３．２２　 １４　 １２．４８　 １２　 １０．１５　 １４　 １７．２４　 １４　 ６３．０９　 １５
（３） ２２．９３　 １５　 １４．１０　 ６　 １４．０９　 ２　 １７．５８　 １０　 ６８．７０　 ８
（４） ２７．７６　 ６　 １５．９１　 ４　 ９．３８　 １９　 １７．７８　 ８　 ７０．８２　 ５
（５） ２１．９２　 １９　 １０．１６　 １９　 １０．７４　 ９　 １８．４５　 ５　 ６１．２６　 １７
（６） ２２．４６　 １７　 １０．６９　 １７　 １０．５７　 １０　 １８．５４　 ３　 ６２．２７　 １６
（７） ２９．８３　 ４　 １２．６９　 １１　 ９．９８　 １６　 １８．１６　 ６　 ７０．６６　 ６
（８） ３５．２４　 ２　 １２．３３　 １３　 １５．００　 １　 １９．３５　 １　 ８１．９３　 ２
（９） ２２．４４　 １８　 １０．６３　 １８　 １３．１５　 ５　 １１．３８　 １９　 ５７．６０　 １９
（１０） ２４．２６　 １１　 １１．５３　 １５　 １１．７７　 ７　 １２．５０　 １８　 ６０．０６　 １８
（１１） ３８．６６　 １　 １３．０３　 １０　 １３．８５　 ４　 １７．７７　 ９　 ８３．３１　 １
（１２） ２２．９０　 １６　 １６．７４　 ２　 ９．８０　 １８　 １４．８３　 １７　 ６４．２７　 １４
（１３） ２３．２６　 １３　 １６．３６　 ３　 １０．０８　 １５　 １８．６６　 ２　 ６８．３７　 ９
（１４） ２６．５２　 ７　 １２．００　 １４　 ９．９６　 １７　 １７．３５　 １３　 ６５．８３　 １１
（１５） ２９．２６　 ５　 １３．３４　 ７　 １０．２０　 １３　 １７．４０　 １２　 ７０．２０　 ７
（１６） ２６．２２　 ８　 １３．２２　 ８　 １１．２２　 ８　 １７．４９　 １１　 ６８．１４　 １０
（１７） ２４．４１　 １０　 １４．４５　 ５　 １０．２６　 １２　 １５．２４　 １６　 ６４．３５　 １３
（１８） ２３．４７　 １２　 １３．１０　 ９　 １０．２９　 １１　 １８．５１　 ４　 ６５．３６　 １２
（１９） ３３．９１　 ３　 １１．１６　 １６　 １３．９７　 ３　 １６．８１　 １５　 ７５．８５　 ３
　　在各科 技 企 业 孵 化 器 综 合 绩 效 评 价 中，考 虑 了 社
会效益类指标、孵化效 率 类 指 标、服 务 能 力 类 指 标 及 发
展规范类指标。社会 效 益 类 指 标 是 科 技 企 业 孵 化 器 综
合绩效 中 最 重 要 的 一 类 指 标，决 定 了 其 综 合 绩 效 的
４２％，孵化效率和发展规范分别决定其绩效的２０％，而
服务能力决定其绩效的１８％。①排在前３位的科技企
业孵化器是 大 连 市 高 新 技 术 创 业 服 务 中 心、沈 阳 高 新
技术产业区科技创业服 务 中 心 及 鞍 山 高 新 技 术 创 业 服
务中心，而这３家 科 技 企 业 孵 化 器 在 社 会 效 益 方 面 也
最好；②社会效益表现 差 的 科 技 企 业 孵 化 器，如 沈 阳 动
漫研发与软 件 外 包 孵 化 器、阜 新 高 新 技 术 创 业 服 务 中




造技术产业 有 限 公 司 在 社 会 效 益 绩 效 方 面 排 名 第１１
位，而 其 它 方 面 表 现 相 对 较 差，因 此 其 综 合 排 名 第１８
位。
将评价结果 与 实 际 的 调 研 工 作 相 结 合，我 们 发 现
综合绩效表现是各科技 企 业 孵 化 器 多 年 来 对 孵 化 器 建
设与发展模式不断 探 索 的 结 果。如 综 合 绩 效 排 在 第 一
位的 大 连 市 高 新 技 术 创 业 服 务 中 心 成 立 于１９９１年４
月，１９９８年通过国 家 科 技 主 管 部 门 认 定，成 为“国 家 高
新技术创业 服 务 中 心”。在 发 展、建 设 中，大 连 市 高 新
技术创业服务中心不断 探 索 孵 化 器 管 理 建 设 的 理 论 体
系，十分 重 视 培 育 高 素 质 员 工，不 断 提 升 孵 化 服 务 质
量，以达到建 设 最 佳 创 业 环 境 的 目 标。在 国 家 科 技 部
火炬高新技术 产 业 开 发 中 心 通 报 表 彰 的 全 国２５个 高
新技术创业服务中心里，“大 连 市 高 新 技 术 创 业 服 务 中
心”榜上有名。同样，综 合 绩 效 排 在 第２位 的 沈 阳 高 新
技术 产 业 区 科 技 创 业 服 务 中 心，成 立 于１９９８年３月，
２０００年３月被科 技 部 评 为“国 家 级 高 新 技 术 创 业 服 务
中心”，２００３－２０１０年，连 续８年 成 为 国 家 创 新 基 金 小
额资助项目 依 托 单 位，成 为 国 家 鼓 励 企 业 创 新、创 业，
落实创新基金小额 资 助 政 策 的 重 点 区 域。综 合 绩 效 排
在第３位的“鞍山高新技术创业服务中心”成立于１９９５
年６月，２００１年经 国 家 科 技 部 认 定 为 国 家 高 新 技 术 创
业服务中心。该创业 中 心 结 合 本 地 区 经 济 发 展 情 况 和
产业特点，经 过 多 年 的 实 践 提 出“二 级 孵 化”（所 谓“二
级孵化”是指为经过初 创 期、可 以 实 现 规 模 化 经 营 或 产
业化生产的 中 小 企 业 提 供 进 一 步 的 孵 化 服 务）的 孵 化




思想以及客 观 赋 权 评 价 思 想 相 结 合，建 立 了 基 于 主 客
观集成赋权 思 想 的 科 技 企 业 孵 化 器 绩 效 评 价 模 型，该
评价模型一方面利用专 家 对 科 技 企 业 孵 化 器 绩 效 评 价
指标权重的 主 观 判 断 信 息，另 一 方 面 运 用 各 科 技 企 业
孵化器在不 同 评 价 指 标 下 的 统 计 值，产 生 了 相 对 客 观
的指标权重。运用所 建 立 的 模 型，以 辽 宁 省１９家 国 家
级科技企业 孵 化 器 为 对 象 进 行 实 例 评 价，说 明 了 模 型
的可操作性和实用 性。评 价 结 果 显 示，辽 宁 省１９家 国
家级科技 企 业 孵 化 器 综 合 绩 效 多 数 处 于 中 等 偏 下 水
平，绩效评价结果是各 科 技 企 业 孵 化 器 在 社 会 效 益、孵
化效率、服务能力及发 展 规 范 等 方 面 的 综 合 表 现，同 时
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